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Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. 
( Q. S. Al Baqarah : 153 ) 
 
Sesungguhnya bersama kesukaran dan keringanan, karena itu bila kau telah 
selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah. 
( Q.S. Al Insyirah : 6-8 ) 
 
Takdir ibarat based on script dalam panggung drama, jadi saat kamu sedih, 
sedihmu harus akting, karena kamu tahu itu adalah sekenario Tuhan.  
( Sujiwo Tejo ) 
 
Jika ingin berbuat sesuatu maka daftarilah apa yang anda tidak mampu perbuat 
maka anda akan menemukan yang anda mampu perbuat, di tengah 
ketidakmampuan anda akan menemukan kemampuan 
( Emha Ainun Nadjib ) 
 
Hadapilah masalah karena solusi datang bersamaan dengan masalah 
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Tujuan penelitan ini adalah mendiskripsikan (1) latar sosio-historis Agnes Jessica 
selaku pengarang, (2) struktur yang membangun novel Piano Di Kotak Kaca, (3) 
konflik batin tokoh utama dan (4) relevansi hasil analisis dengan pembelajaran 
bahasa Indonesia di SMA. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek 
yang diteliti adalah konflik batin tokoh utama dalam novel Piano Di Kotak Kaca 
karya Agnes Jessica. Sumber data adalah teks novel Piano Di Kotak Kaca karya 
Agnes Jessica yang diterbitkan oleh Vanina Books, 2013. Dalam pengumpulan 
data menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Validitas data penelitian 
menggunakan teknik triangulasi teoritis. Teknik analisis data menggunakan model 
semiotik yakni teknik pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil penelitian  
menunjukan bahwa pengarang adalah orang yang berpengalaman dalam menulis 
novel karena telah menghasilkan sebanyak 44 judul novel popular dan 2 judul 
novel serius. Novel ini memiliki unsur-unsur yang membentuk struktur seperti 
tema yang dipilih adalah semangat pantang menyerah. Alur yang digunakan 
adalah alur maju. Penokohan terdiri dari tokoh utama yaitu Sheila dan tokoh 
protagonis Bram, Reza dan Haryanto. Tokoh antagonis Ratna, Renny, Indah, 
Vania serta beberapa tokoh tambahan. Novel Piano di Kotak Kaca memiliki latar 
yang meliputi latar waktu dan latar tempat. Latar waktu terjadi pada kurun waktu 
tahun 1998 hingga tahun 2005, latar tempat meliputi rumah Sheila, rumah Om 
Haryanto, sekolah Mutiara Ibunda, rumah Bram di Ciloto, hotel bintang lima, 
penjara, dan the glass slipper. Ada dua jenis konflik batin yang dialami tokoh 
utama yakni 1) konflik mendekat-menjauh (approach-avoidance conflict) dan 2) 
konflik menjauh-menjauh (avoidance-avoidance conflict) yang mempengaruhi 
karakter dan kondisi psikisnya. Hasil penelitian ini juga relevan dengan 
pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA karena dapat digunakan sebagai bahan 
ajar untuk kelas XI dengan SK 7. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia / 
novel terjemahan dan KD 7.2 Menganalisi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik 
novel Indonesia / terjemahan.  
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